























FUSION OF TEACHING AND RESEARCH IN JAPANESE LANGUAGE EDUCATION 
































○発表２ 宇佐美 洋・森 篤嗣
（国立国語研究所）
「社会における相互行為としての「評価」－特性論からタイ
プ論へ－」
○発表３ 砂川 有里子
（筑波大学）
「コーパスを活用した日本語教育研究」
＜デモンストレーション＞12：30〜15：20
